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Erratum to:
Strahlenther Onkol 2016 192
DOI: 10.1007/s00066-016-1041-5
Unfortunately, there was a mistake in the title of the original
publication.
The correct title reads as follows:
Hypofractionated radiotherapy for localized prostate
cancer
We apologize for any inconveniences caused.
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